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第 6 章では受光器の分光感度測定において従来の熱的検出器を利用する方式での(イ) Blacknes 
s (ロ)低感度性等原理的欠点を有する測定法にかわり(イ)分光器分光透過率の精密測定(ロ)分


















3. 測定量聞に内在する相関を利用した新らしい 2 つの測光方式(イ)超遠距離物体の測距におけ
る多重同時光子計数法(ロ)多次元指定変数測光量における主成分分析法につき原理的考察を与
え、従来の方式に比べて高精度計測の可能性を有することを示唆した。
これらの成果は光計測分野の一つの硲路であった徴少光の高精度計測技術に関して新らしい学術上
の知見を与えるのみでなく、標準光源の確立にも寄与する所大であるので博士論文として価値あるも
のと認める。
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